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PROGRAM 
I 
0 Sleep, why dost thou leave me? 
Let me wander not unseen 
Or let the merry bells 
Del mio core 
from Orfeo 
Auf dem Wasser zu singen 
Lied doer Mignon 
Gretchen am Spinnrade 
II 
III 
Intermission 
Hotel 
Voyage a Paris 
Me voici dans son boudoir 
from Mignon 
lCoraz6n porque pasais ... 
Del cabello mas sutil 
Chiquitita la novia 
IV 
v 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Joseph Haydn 
(1732-1809) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
Ambroise Thomas 
(1811-1896) 
Fernando J. Obradors 
(1897-1945) 
